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たポールとパーシバルのグッドマン兄弟の著作
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Abstract: Environmental education has for a long time been synonymous with challenges on a 
global scale. Environmental education practice and research have been delivered across the world 
for approximately 50 years. There is now research under consideration to establish “environmental 
pedagogy” as an interdisciplinary study.
However, as for the theory of environmental education, the structure has remained indistinct for a 
long time. Therefore, a current research theme is the explanation of the theoretical structure of 
environmental education.
Having inspected the trends in previous research on environmental education theory, three 
domains have been clarified. First, there is ‘the theory of practice’ that involves explaining the 
purpose, thought, and curriculum of the environmental education. Second, there is ‘the theory of 
educational environment’ in terms of looking at the the resources for environmental education—
physical space, organization, institutions, and systems. Third, there exists ‘the metatheory of 
environmental education’, which is a framework that recognizes the different views on practice 
and research into environmental education. In other words, it gives a theoretical point of self-
reference and enables practitioners and researchers to reflect on their practice.
A theoretical research theme into environmental education that this article suggests is 
constructing the theory with these three domains through practical research.
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アメリカでは 1970 年 4 月 22 日に第 1 回アー
スデイ（Earth Day）が開催され，大学をはじめ
多くの教育機関で集会が持たれた．同年 8 月に
は環境教育法（the Environmental Education Act 





省（Department of Health, Education and Welfare）
の内部に環境教育課（Office of Environmental 
Education）が設置されることになる．また，そ
の翌年の1971年には現在の北米環境教育学会（the 
North American Association for Environmental 
Education: NAAEE）の前身である全米環境教育
学 会（the National Association for Environmental 
Education: NAEE）が設立されている．
紙幅の関係上英米のみの紹介にとどめざるを




















て 12），1975 年 10 月には国連教育科学文化機
関（United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization: UNESCO）と国連環境















































































る国際連合会議」（United Nations Conference 




（International Conference on Environment 
and Society: Education and Public Awareness 
for Sustainability）などを経て，環境教育は
「環境と持続可能性のための教育」（Education 



















1990 年 5 月に設立された．
日本環境教育学会は研究大会やシンポジウ
ム，学会誌『環境教育』の発行などを積み重





























study of environmental education）／環境教育



























































































































































































































































































いる 67）．ロボトムは 1985 年に発表した博士論
文 Contestation and Continuity in Educational 





















る整理によれば，第 1 期（1970 年代〜 1980 年
代）は「実証主義に依拠した経験分析的応用科
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教育」（Education about the Environment），「環
境（の保護）のための教育」（Education for [the 
三谷　高史
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